





















































詞 に相 当す る もの は出ない｡Ahmadspeaks.
Ahmadisspeaking.Ahmadwilspeak.は同一の
形が使われるわけである｡また未来の願望を表す
のに完了形を使うことがしばしばある｡そうあっ
て欲 しいという願いを､既に実現した事実として
述べるのである｡
複文における動詞の形は､主節の動詞と従節の
動詞の表す行為のどちらが早いかによる｡すなわ
ち､目的節では目的の達成が主節の行為のあとに
なるから､未完了形が使われ､一方 when節では
その逆で完了形が使われる｡つまり完了形は ｢相
対的過去｣を､未完了形は ｢相対的非過去｣を表
す (日本語の以前形ともいうべき ｢た｣と共有す
る- ｢あした早起きしたら町まで出かけよう｣)｡
アラブの人々とつきあっていると､時間のこと
を気にしないことに苛立ちを覚える｡｢明日10時
に来て下さい｣という約束は余 り意味がかく､せ
いぜい ｢明朝伺います (インシャアッラー)｣と
いうところで､午後 2時ごろまでならいつでもよ
く､明日になって､又明日というものも一向に差
しつかえない｡いくつでどうするといった観念も､
(3)
年令さえもはっきりしない｡過去は現在から切 り
離されたもの､過去から現在さらに未来と順序よ
く続 くものといった感覚は持ちあわせない｡時間
に縛られて生活しているわれわれからみると､何
ともつき合い難いところがある｡
神は全能をもって､時とは関係なくこの世を造
り､したがって神が人間の運命を決め､われわれ
が神の意志に帰依するのは､時間とは関係ないの
である｡アラビア語の動詞は､時の観念から離れ
てすでに完了 した行為を表 しているではないか
- 預言者マホメット以来の砂漠の勇者たちの信
念であってきたのである｡
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